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1)西 山 和 彦:エ ン ド用 メ タル ミラ ー.日 本 医 用 歯
科機 器 学 会 誌 　 17;11-14　2012.
　「日本医用歯科機 器学会」 をご存知だろうか。
















具大賞として,金 賞,銀 賞,銅 賞,ア イデア賞,
努力賞が表彰 されるこのユニークな学会が非常に
興味深いのである。が,ユ ニークなだけではない。
　 この学会で発表 された器材の一例 を挙げる。平
成23年に行われた第21回研究発表大会で金賞 を







で切削 して幅1.5mmのス リッ トを形成す る。使
用時は ミラーを根管口が見える角度 にセッ トした
後に,フ ァイル をスリッ トか ら入れるか,フ ァイ
ルをミラーに挿入 してからミラーをセットし,操
作する。このことで視線 と根管走行方向を一致 さ
せ,穿 孔などの トラブル を回避 し,ミ ラーで確認
とファイル操作が同時にでき治療時間の短縮,ス
